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Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в 
умовах суспільних трансформацій: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції, м. Чернівці, 18-19 квітня 2013 р. – Чернівці: ЧТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 416 с. 
 
 
Зміни, що відбуваються в економічному житті країни, потребують пошуку 
нових підходів до розв’язання актуальних проблем, виявлення нових інструментів 
активізації трансформаційних процесів. Серед них вагоме місце належить 
розвитку регіонів. 
Концепція регіонального розвитку визначає важливі структурні зміни в 
процесах соціально-економічного розвитку у формі важливих пріоритетів, цілей і 
забезпечує їх реалізацію за допомогою економічних і організаційно-правових 
механізмів. 
Сучасний стан розвитку економіки України, наявність цілої низки проблем, 
що існують у сфері соціально-економічних відносин нашої держави, зумовлюють 
вагому значущість і актуальність проведення міжнародної науково-практичної 
конференції. 
У збірнику представлено роботи науковців, практичних працівників, які 
розглядають соціально-економічні проблеми регіонів України в умовах суспільних 
трансформацій. 
Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів та студентів, 
які займаються проблемами регіонального розвитку.  
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організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою 
забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього 
бізнесу в науково-технічній та інноваційній діяльності в регіоні; 
- державне страхування інвестицій; 
- державне гарантування інвестицій з боку державного партнера 
протягом всього періоду реалізації інноваційного проекту та справедливої 
компенсації у разі дострокового припинення договору ДПП за ініціативою 
державного партнера з метою відшкодування обґрунтованих збитків 
приватного партнера. 
Отже, розробка та впровадження моделі державно-приватного 
партнерства у правовому регулюванні інноваційної сфери потребує 
системних і комплексних підходів щодо реформування інноваційного 
законодавства і законодавства про науково-технічну діяльність. В цілях 
реалізації комплексного підходу у використанні інструментів підтримки 
інвестиційно-інноваційної діяльності, розширенню практики державно-
приватного партнерства потрібно сприяти розробці та подальшій реалізації 
регіональних програм інвестиційно-інноваційного та (або) науково-
технічного й технологічного розвитку із залученням зацікавлених науково-
дослідних і освітніх установ, підприємств, проектних інститутів і фірм. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Международная практика модернизации системы налогообложения 
свидетельствует о том, что наиболее распространенными мерами 
оптимизации налогообложения являются налоговое стимулирование и 
налоговые льготы. Однако данные механизмы эффективны только при 
правильно разработанной схеме использования соответствующих их 
элементов, поскольку экономически необоснованные, не дающие 
конкретного результата преференции бессмысленны и нецелесообразны 
как для самого предприятия, так и для государства в целом. 
Анализ опыта оптимизации налогообложения в зарубежных странах [1, 
С.35-38] позволил выявить следующие общие тенденции модернизации 
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– более детальная разработка методических указаний по порядку 
расчета и уплаты отдельных налогов и сборов, привлечение к их 
разработке не только налоговых работников, но и бухгалтеров с целью 
возможности определения баз налогообложения по отдельным налогам; 
– ликвидация многочисленных льгот для ряда субъектов 
хозяйствования, разработка механизма налогового стимулирования 
повышения эффективности работы предприятия по результатам 
мониторинга его деятельности; 
– постепенный переход с ежемесячной уплаты налогов к 
поквартальной уплате; 
– определение стабильных, а по возможности еще и постоянных, 
источников местного самофинансирования, отсутствие которых является 
причиной повышения местных налогов; 
– сокращение косвенных налогов; 
– снижение налогового бремени на фонд оплаты труда; 
– пересмотр механизма формирования базы исчисления налога на 
прибыль; 
– разработка механизма снижения ставок некоторых видов налогов по 
мере расширения базы налогообложения; 
– стремление к унификации с налоговыми системами, действующими 
в государствах ЕС и СНГ в части согласованности с белорусским 
законодательством; 
– внедрение методов стратегического управления и планирования в 
целях повышения эффективности управления налоговым процессом. 
Модернизация экономики невозможна без оптимизации системы 
налогообложения, так как налоговое регулирование является 
эффективным инструментом экономических преобразований, которые 
способствуют созданию разных стимулов экономического развития, 
оказывая различные эффекты на реальный сектор экономики. Проведение 
эффективной налоговой политики является важнейшим условием 
экономического роста государства, развития предпринимательской 
активности и привлечения в страну полномасштабных иностранных 
инвестиций [2]. 
Безусловно, модернизация налоговой системы невозможна без 
соответствующих мер по оптимизации налогообложения реального сектора 
экономики, которая подразумевает наилучшее решение выхода из 
затруднительных ситуаций для предприятий различных форм 
собственности. Ведь налоговая оптимизация особенно эффективна в 
критические периоды производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий. Но не менее эффективна она и для каждого отдельно взятого 
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этапа работы предприятий, так как помогает избежать непомерного 
налогообложения и повысить собственную прибыль. В свою очередь, 
повышение собственной прибыли в целом, и прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятий после уплаты всех налогов и неналоговых 
платежей, способствует дальнейшему росту их деловой активности и, как 
следствие, успешному экономическому развитию. 
В рамках модернизации экономики предусматривается целый ряд мер 
направленных на совершенствование системы налогообложения. Так, 
Указом Президента Республики Беларусь № 510 «О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» 
предусмотрено наблюдение за деятельностью субъектов хозяйствования и 
ее анализ без истребования у субъекта документов, за исключением 
данных о показаниях технологического оборудования, технологической и 
технической документации, документов, свидетельствующих о 
безопасности товаров для жизни и здоровья граждан [3]. Однако, 
основными регламентирующими документами не предусматривается 
анализ эффективности и обоснованности применения налоговых стимулов 
и льгот, которые, возможно, должны носить адресный характер. 
Следовательно, необходимо создание системы мониторинга 
применяемых налоговых льгот и оценки результативности их действия, 
позволяющей принимать решения об их продлении или отмене, а также 
создание системы оценки доходов, не поступивших в бюджетную систему в 
результате применения налоговых льгот и освобождений, для их учета в 
качестве налоговых расходов бюджетов при подготовке закона о бюджете 
и отчета об исполнении бюджетов. 
Несмотря на то, что предоставление налоговых стимулирующих 
механизмов и налоговых льгот напрямую не влечет расходования 
бюджетных средств, оно снижает доходы бюджета. На основании 
проведенного анализа можно будет сделать выводы об уровне 
востребованности и доступности конкретных льгот, результатах их 
применения с точки зрения соответствия изначально поставленным целям, 
что позволит отказаться от применения некоторых льгот, закрыть 
возможности для минимизации налогообложения, а также 
перераспределить «налоговые расходы» бюджета, осуществляемые в виде 
налоговых льгот, на более востребованные направления. 
Результаты указанной работы позволят получить представление как о 
количестве налогоплательщиков, применяющих те или иные налоговые 
льготы, так и о суммах недопоступивших в бюджетную систему доходов 
вследствие использования каждой из применяемых налоговых льгот, что 
позволит обоснованно принимать решения по вопросам сохранения тех 
или иных льгот. А введение новых льгот следует производить на 
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временной основе с тем, чтобы по истечении определенного срока 
решение о пролонгации действия льготы принималось также по 
результатам проведенного анализа результативности. Возможно, именно 
этот механизм будет стимулировать добросовестное исполнение налоговых 
обязательств и деловую инициативу, способствующую развитию реального 
сектора экономики. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРСАЙТ 
 
Основными целями разработки инновационной стратегии развития 
являются формирование системного видения места Беларуси в 
современном мире, определение стратегии практических действий 
белорусского государства на среднюю и долгосрочную перспективу в 
контексте необходимости обеспечения национальной 
конкурентоспособности как основы безопасности страны. Разработку 
национальной инновационной стратегии развития Беларуси 
предполагается осуществить с использованием методологии Форсайт, с 
привлечением всех социальных слоев. 
Форсайт - эффективный инструмент формирования приоритетов и 
мобилизации большого количества участников для достижения 
качественно новых результатов в сфере науки и технологий, экономики, 
государства и общества. Форсайт является одним из важнейших 
инструментов инновационной экономики. Появившись около 30 лет назад, 
форсайт сейчас стал одним из основных инструментов инновационной 
экономики. Сначала его применяли для формирования образов будущего в 
сфере технологий, затем технология форсайта стала использоваться в 
бизнесе — и результаты форсайт-проектов стали основанием для 
разработки стратегий в бизнесе [1]. 
Форсайт ориентирован на определение возможных вариантов 
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